













ɟɳɟ ɧɟ ɫɬɚɜɲɢɟ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɜɲɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɷɬɚɩɚ ɋɧɚɱɚɥɚ ɦɨɥɨɞɟɠɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɫɱɢɬɚɥɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɮɨɪɦɨɣ




Ȼɵɬɶ ɜɡɪɨɫɥɵɦɦɭɠɱɢɧɨɣ ɢɥɢɠɟɧɳɢɧɨɣ ɬɨɱɧɨ ɬɚɤɠɟ ɧɟɥɟɝɤɨ ɤɚɤ
ɛɵɬɶɦɨɥɨɞɵɦɇɚɩɪɢɦɟɪɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨ








































Ɇɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡɞɨɪɨɜɶɹɤɨɬɨɪɵɟɨɬɥɢɱɚɸɬɦɨɥɨɞɟɠɶɨɬ
ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ;;, ɜɟɤ ± ɜɟɤ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ Ɇɨɥɨɞɵɟ ɛɨɥɟɟ




ɝɪɭɛɟɟɬ ɬɟɪɹɟɬ ɞɭɲɟɜɧɭɸ ɬɨɧɤɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɜ ɦɚɫɫɨɜɨɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ Ɇɧɨɝɢɟ ɨɳɭɳɚɸɬ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɪɚɡɞɜɨɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɚɪɤɚɡɦ ɰɢɧɢɡɦ ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟɦ





























ɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɝɨɢɥɢ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɚ ɫ ɞɪɭ
ɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɤɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦɭɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɧɟɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ȼɧɚɱɚɥɟɯȼɇȻɨɪɹɡɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɨɥɨɞɟɠɢɫɮɢɥɨ
ɫɨɮɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ
ɦɨɥɨɞɟɠɶɧɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɥɨɠɧɨɞɥɹɩɨɧɢɦɚɧɢɹɆɨɥɨɞɟɠɶɟɫɬɶɫɩɟɰɢɮɢ




ɤɨɧ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧ ɫɬɚɞɢɣɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɡɚɤɨɧ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɢɪɨɞɵɢɫɭɳɧɨɫɬɢɷɬɨɣɱɚɫɬɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚɦɨɦɟɧɬɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɦɨɥɨ








ɬɟɪɧɵɧɟ ɬɨɥɶɤɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɧɨɢɩɨɡɧɚɧɢɹ ɡɚɤɨ
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɢɨɛɳɟɫɬɜɚɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɞɚɧɧɨɣɝɪɭɩɩɵɩɟɪɟɫɬɚɸɬɫɟɛɹɤ
ɧɟɣɨɬɧɨɫɢɬɶɬɨɥɶɤɨɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚɩɪɨɰɟɫɫɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹɨɤɨɧɱɟɧ>@



























К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА

ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɨɞɧɨɝɨ
















əɡɵɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ ɫɪɚɡɭ ɩɟ
ɪɟɣɞɟɬɜɫɬɚɬɭɫɦɟɪɬɜɨɝɨɹɡɵɤɚɤɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɥɚɬɢɧɫɤɢɣɹɡɵɤɧɨɢɨɛ
ɳɟɫɬɜɨɧɟ ɫɦɨɠɟɬɨɛɨɣɬɢɫɶɛɟɡ ɹɡɵɤɚ ɜɟɞɶɢɧɚɱɟɪɚɡɪɭɲɚɬɶɫɹ ɜɫɟ ɫɜɹɡɢ
ɥɸɞɟɣɌɚɤɭɸɠɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɦɨɠɧɨɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶɢɧɚɭɪɨɜɧɟɤɭɥɶɬɭɪɵɪɟ






ɝɨ ɹɡɵɤɚ ɀɚɪɝɨɧɢɡɦɵ ɜɭɥɶɝɚɪɢɡɦɵ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɜɨ ɜɫɟ ɫɥɨɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɤɢɧɨɢɞɚɠɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɀɚɪɝɨɧɧɵɣɬɢɩ
ɪɟɱɟɜɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɹɜɥɹɟɬɫɹɫɟɝɨɞɧɹɨɞɧɢɦɢɡɫɚɦɵɯɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɯɢɷɤɫɩɚɧ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
